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уметь корректно формулировать и 
ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать 
причины появления проблем, 
определять их актуальность 
х   
устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем); 
х   
уметь использовать, обрабатывать и 
анализировать современную научную, 
статистическую, аналитическую 
информацию; 
х   
владеть современными методами 
анализа и интерпретации полученной 
информации, оценивать их 
возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
х   
уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
х   
уметь объективно оценивать 
полученные результаты расчетов и 
вычислений; 
х   
уметь анализировать полученные 
результаты интерпретации 
географических и геоэкологических 
данных; 
х   
знать и применять методы системного 
анализа; 
х   








х   
уметь делать самостоятельные 
обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы; 
х   
уметь пользоваться научной 
литературой профессиональной 
направленности; 
х   
уметь применять современные 
графические, картографические, 
компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
х   
уметь использовать картографические 
методы с применением ГИС 
х   
 
Отмеченные достоинства работы: Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Косаревой Н.Н. посвящена изучению современной и актуальной темы влияния фактора 
природно-культурного наследия на социально-экономическое развитие регионов, на 
примере Ярославской области. Автором проведена серьезная и высококачественная 
работа по сбору и обработке фактической и статистической информации по объектам 
природно-культурного наследия Ярославской области. Особый интерес представляют 
составленные Косаревой Н.Н. классификации объектов природного и культурного 
наследия Ярославской области, маркетинговый анализ предложений туристических 
компаний и вовлеченности объектов природно-культурного наследия в экскурсионные 
программы, а также авторские картосхемы территориальных особенностей 
распределения объектов природного и культурного наследия Ярославской области, 
созданные на основе собственных расчетов.  
 
Отмеченные недостатки работы: В работе присутствуют единичные опечатки. 
 
Заключение руководителя: При написании ВКР Косарева Н.Н. на высоком уровне 
проявила свои профессиональные знания, работоспособность и хорошее владение 
современными научными методами исследования. Отдельно хочется отметить 
успешное прохождение производственной практики и последующий опыт работы в 
Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга по теме своего исследования. 
Данная ВКР представляет собой законченное научное исследование, может быть 
полезна и интересна для профильных компаний и организаций, работающих в области 
научных исследований и охраны природного и культурного наследия, а также 
социально-экономического развития регионов. По содержанию и оформлению она 
полностью соответствует требованиям,  предъявляемым к магистерским выпускным 
квалификационным работам, и при успешной защите заслуживает оценки «Отлично». 
Руководитель: доцент, к.г.н. Шелест К.Д.         « 30 » мая 2017 г. 
 
